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ABSTRACT 
Sinta, Chasna Nurya. 2018. Use of Assisted Articulation Strategies of Media 
Flash Card Games Kabapusi  for Improving Reading Poetry Students 
Class III Sd 3 Hadipolo.Thesis. Teacher Education Elementary School 
Faculty of Teacher Training and Education Universitas Muria Kudus. 
Supervisor: I. Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd., II. Ristyani, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Articulation Strategy, Flash Card, Reading Poem 
This study aims to improve student learning outcomes, teacher skills and 
student learning activities by implementing articulation strategy assisted media 
game flash card Kabapusi  (Card Read Poetry) on the subjects of Indonesian 
reading poetry material. 
An articulation strategy is a learning strategy whose process goes like a 
chain message. That is, messages that have been given by teachers must be 
forwarded students by explaining it to other students (pair group). Game media 
used is a flash cardkabapusi is an extension of the poetry reading card provided 
by the researcher as evidence of originality that the media is genuine. Flash card 
kabapusi is made using sterofoam and rainbow paper that is plastered with several 
envelopes. Reading skill is a skill process done and used by the reader to get the 
message, which will be conveyed by the author through the media of words / 
written language.  
This research is a class action research conducted in class III SD 3 
Hadipolo with the subject of research 35 students and teachers that lasted for two 
cycles each cycle consists of two meetings. Methods of data collection in the form 
of interviews, observation, tests and documentation. Data derived from actions 
performed in the analysis are quantitative and qualitative. 
The result of the research on the improvement of the teaching skill of the 
teacher there is an increase of students learning on poetry reading material got a 
significant average percentage in cycle I (74,22%), and cycle II (89,6%), 
supported by the increase of student learning activity on cycle I 68,57% (good) 
and cycle II 88,57% (very good). The improvement of students' learning outcomes 
in reading poetry with media-assisted articulation strategy flash card game 
kabapusi also increased in cycle I 65,71% (good) and cycle II 85, 71% (excellent). 
This proves that the use of media-aided articulation strategy of flash card game 
kabapusi can improve poetry reading skill of grade 3 elementary school 3 
Hadipolo 
Based on the results of classroom action research that has been done in 
class III SD 3 Hadipolo can be concluded that through articulation strategy 
assisted media flash cardgame kabapusi  can improve poetry reading skills in 
grade III SD 3 Hadipolo students.  
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ABSTRAK 
Sinta, Chasna Nurya. 2018. PenggunaanStrategiArtikulasiBerbantuan Media 
 Pembelajaran Flash Card Kabapusi untukPeningkatanMembacaPuisi
 Siswa Kelas III Sd 3 Hadipolo.Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
 Pembimbing:(I).Drs.Mohammad Kanzunnudin,M.Pd., (II). Ristyani,S.Pd., 
M.Pd.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 
keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan strategi 
artikulasi berbantuan media pembelajaran flash cardKabapusi (Kartu Baca Puisi) 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi membaca puisi. 
 
Strategi artikulasi adalah strategi pembelajaran yang prosesnya 
berlangsung layaknya pesan berantai. Artinya, pesan yang telah diberikan oleh 
guru wajib diteruskan siswa dengan menjelaskannya pada siswa lain (pasangan 
kelompoknya). Media pembelajaran flash cardmerupakan sebuahkartu yang 
berisikombinasiantaragambardanteks. Media pembelajaran yang digunakan adalah 
flash card kabapusi  merupakan kepanjangan dari kartu baca puisi yang diberikan 
oleh peneliti sebagai bukti orisinalitas bahwa media tersebut asli buatan 
peneliti.Keterampilan membaca merupakan suatu proses keterampilan yang 
dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas III SD 3 Hadipolo dengan subjek penelitian 35 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan di analisis secara kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian terhadap peningkatan keterampilan mengajar guru 
terdapat peningkatan belajar siwa pada materi membaca puisi memperoleh 
presentase rata-rata yang cukup signifikan pada siklus I (74, 22%), dan siklus II 
(89, 06%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 
68,57% (baik) dan siklus II 88,57% (sangat baik). Peningkatan hasil belajar siswa 
membaca puisi dengan strategi artikulasi berbantuan media pembelajaran flash 
card kabapusi juga mengalami peningkatan pada siklus I 65,71% (baik) dan siklus 
II 85, 71% (baik sekali). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan strategi 
artikulasi berbantuan media pembelajaran flash card kabapusi dapat 
meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa kelas III SD 3 Hadipolo. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 
kelas III SD 3 Hadipolo dapat disimpulkan bahwa melalui strategi artikulasi 
berbantuan media pembelajaran flash card kabapusi dapat meningkatkan 
keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III SD 3 Hadipolo.  
Kata kunci: StrategiArtikulasi, Flash Card, MembacaPuisi. 
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